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心尽力 , 发挥最大潜力 , 达到和实现所有者
的期望。改革收入分配方式是建立企业经
营机制的一个关键环节。要实现有效激励 ,
必 须 使 上 市 公 司 经 营 者 的 贡 献 与 报 酬 对
等 , 使经营者的贡献得到应有的评价和回








结构是一个系统工程 , 涉及到方方面面 , 不







【摘 要】 笔 者 在 对 会 计 目 标 解 读 和 对










音还是存在的 , 尽管很微弱。吴建业( 2004)
在“对 会 计 目 标 的 反 思 ”一 文 中 , 提 出 我 国
会计目标的定位应该是“如实反映”。我们
深受启发 , 欲对其作进一步探讨 , 不敢说创
































这 里 , 我 们 把“会 计 目 标 ”中 的“目 标 ”
定义为“主体所持的目的”。那么 ,“会计目
标”的本质辨析点就在于“会计”二字了。显
然 , 我 们 的 思 路 推 进 到 了“会 计 本 质 ”这 一
命题。笔者认为 , 对会计本质见仁见智的争



























人 们 对 历 史 信 息 普 遍 持 怀 疑 乃 至 否 定 态
度 , 但谁又能真正回答下面两个问题 : 一是
历 史 信 息 真 的 到 底 有 什 么 作 用 ? 过 去 、现
在、未来三者是处于联系还是分割状态? 二
是作为社会学科之一的历史学 , 其地位从
未 动 摇 过 , 而 作为 管 理 领 域“历 史 学 ”地 位
的会计学提供的历史信息 , 又有什么充分
理由消失呢? 仅此一点看 , 无论将来会计学





























计目标分为两类: 前提性目标 , 如实反映; 基
本目标, 辅助实现管理之目的。
二、对“决策有用观”的剖析




基于 一 定 的 经 济 环 境 和 交 易 关 系 产 生 的 ,
例如“决策有用观”。它所依托的两权分离 ,
是以资本市场为媒介的。在这种环境下 , 股
东 和 债 权 人 虽 仍 参 照 受 托 责 任 的 履 行 情














样 , 笔者认为 , 决策仅仅是企业管理的一个





辩解 为“做 出 判 断 ”, 这 又 犯 了“扩 大 化 ”或
者“泛化”的毛病。人们利用任何信息的目
的都是为了做出判断 , 这是普遍的。显然 ,
它没有点出利用会计信息与利用其他信息
做出判断的差别。








个 人 将 会计 信 息 作 为 去 留 决 策 的 依 据 , 其
它利益关联者以会计信息作为可否继续保
持某种经济关系的决策依据。但是 , 对税务
部门来说 , 他们利用会计信息 , 并不需要做
出任何决策 , 而是仅仅以此为据对企业进
行征税。显然 ,“决策有用观”并不适合于这
一现实 , 所以 , 人们利用会计信息在两个方
面做出决策:评价过去和预测未 来 , 而 现 在
人们过多强调了会计信息的“预测”功能。
( 三) 从 决 策 的“ 预 测 ”功 能 的 可 能 性






额外信息后 , 必然改变原来的策略和行动 ,
从而使博弈结果发生了偏移。如公式所示 :
F0 表示初始状态( 结果) , F1 表示变动后的状
态( 结果) , Xi 表示影响因素 , 则
F0=f (X1, X2, X3, ⋯⋯Xn);
F1=g (X1, X2, X3, ⋯⋯Xn, Xn+1);
因素 Xn+1 表示人们获得了关 于 未 来 状
况的信息。显然 , F0 ≠F1, 一 是因 为 函 数 法
则 g( 受到 Xn+1 的影响) 和 f 不同 ; 二 是 因 为
变量个数不相同。这个道理类似于量子力
学里 的“测 不 准 原 理 ”, 测 量 行 为 本 身 变 成






























者需求的辩证统一。当然 , 从长期看 , 会计
系统终归是由会计环境( 信息需求者) 决定
的 , 但在短期内 , 会计系统( 会计本质) 具有
一定的稳定性 , 由此构成了会计目标的一
个约束因素 , 本文正是立足于这个前提展





性 , 不但对于会计实践有百害而无一利 , 而
且对于会计理论研究也危害巨大 , 最明显
的例子是实证研究据以得出的结论有多大
价值。总之 , 笔者主张 , 目前会计理论研究
的 重 点应 放 在 如 何 做 到“如 实 反 映 ”上 面 ,
即使制定我国的概念框架( CF) 也要以之为
中心 , 前提性目标实现了 , 再去研究如何服
务于“决策和管理”问题。●
具体目标 决策有用等
前提性目标 如实反映
基本目标 辅助实现管理之目的
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